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Ian McHarg (1920-2001), arquitecte
i divulgador científic, és autor d’ un
llibre clau i que es va anticipar al
seu temps pel que fa als grans
problemes ambientals. Design with
Nature (Proyectar con la
naturaleza), publicat l’any 1969,
relaciona l’ecologia amb la
planificació i l’ordenació
territorial. Amb aquest treball,
McHarg es va anticipar a la
necessitat de l’avaluació ambiental
abans del desenvolupament i la
construcció d’infraestructures i va
orientar el camí per a una
convivència entre l’artefacte
–l’objecte projectat– i la natura.
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Ian L. McHarg va néixer l'any 1920 a Clyde-
bank (Escòcia) i va morir el passat mes
demarç. Va ser un pioner de l'arquitectura
del paisatge, de la planificació ecològica, a
més de professor emèrit de la Universitat
de Pennsylvania, on va fundar el Depar-
tament d'Arquitectura del Paisatge, i on
va exercir com a director durant tres dèca-
des. També ha estat considerat com un
acadèmic, undivulgador televisiu i undefen-
sor del medi ambient. El 1990, el presi-
dent Bush el va premiar amb la National
Medal of Art, i l'any 2000 va rebre el Japan
Prize in City Planning.
L'obra Design with Nature (Projectar amb
la naturalesa), editada el 1969, ha estat
el seu treball científic més influent. Amb
la publicació d'aquest llibre, McHarg sobre-
surt entre un grup reduït de professors
universitaris, escriptors i activistes ambien-
tals que, als Estats Units, comencen a orien-
tar i cridar l'atenció pública cap al medi
ambient a principis dels anys seixanta.
Design with Nature és un text que es va
anticipar a qüestions avui vives i en el qual
es poden descobrir idees d'una vigència
extraordinària. El 1992 John Wiley & Sons
en va publicar la segona edició, i l'any 2000
va ser traduïda al castellà per l'editorial
Gustavo Gili. La principal contribució de
McHarg com a professor coincideix amb la
seva estada a la càtedra del Departament
d'Arquitectura del Paisatge de la Univer-
sitat de Pennsylvania entre 1954 i 1987,
on després va ser professor emèrit. Va
desenvolupar un programa interdiscipli-
nari únic i influent, incorporant-hi profes-
sionals de diferents disciplines. En les seves
classes va utilitzar, de forma conjunta, tant
mètodes de taller com de treball de labo-
ratori i camp. L'esmentat departament
universitari es va convertir en un referent
en la seva especialitat. McHarg també
completa la seva trajectòria amb una incan-
sable activitat de conferenciant i amb treballs
de divulgació, especialment a la televisió.
Design with Nature s'escriu quinze anys
després que McHarg fos contractat per la
Universitat de Pennsylvania per crear un
nou programa d'arquitectura del paisatge.
El president de la Conservation Foundation
el va convèncer per escriure aquest llibre,
perquè considerava necessari, crucial en
aquells moments —i també en l'actualitat—,
que s'escrivís un llibre que relacionés
l'ecologia amb la planificació i l'ordenació
territorial. Ambaquest llibre,McHarg avança
la necessitat de l'avaluació ambiental prèvia
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McHarg sobresurt
entre un grup reduït
de professors
universitaris,
escriptors i activis-
tes ambientals que,
als Estats Units,
comencen a orientar
i cridar l'atenció
pública cap al medi
ambient a principis
dels anys seixanta
al desenvolupament i construcció
d'infraestructures, proposa un mètode
d'estudi específicament orientat a la plani-
ficació territorial i aplana el camí per a la
convivència entre l'artefacte (objecte projec-
tat) i la naturalesa. En definitiva, defineix
tècniques per al desenvolupament de noves
eines d'inventari i anàlisi espacial.
No hemd'oblidar que quan s'escriu aquest
llibre, l'any 1969, s'entenia poca cosa del
significat de l'ecologia fora d'un context
estrictament científic o no se sabia com
introduir els processos naturals en la plani-
ficació i en la realització de projectes. Per
això, s'ha convertit en un text clàssic i de
referència, que s'utilitza com a llibre de text
enmoltes universitats i que apareix en una
àmplia gamma de col·leccions bibliogrà-
fiques. Té una estreta vinculació amb la
protecció del medi ambient, amb les cièn-
cies ambientals, amb l'arquitectura del
paisatge, així com amb la planificació
territorial. Encara avui a Europa, estemadop-
tant tímidament les avaluacions ambientals
estratègiques en els projectes i progra-
mes.
Però també convé esmentar que, durant els
anys seixanta del segle passat, eren molt
pocs els defensors del medi ambient, així
com el nombre de ciutadans interessats pel
tema. Al concepte de desenvolupament
sostenible, encara li quedaven uns quants
anys per ser simplement enunciat (1987).
En aquell moment no s'havia sentit a parlar
de Seveso, Txernòbil, Bhopal, Love Canal,
Times Beach, Valdez, etc. No hi havia indi-
cis del canvi climàtic, ni de la desertització,
ni de la reducció de la capa d'ozó. Amb
prou feines es començava a treballar en els
temes de qualitat de l'aire i de les aigües,
ni els residus havien assolit el nivell de
problema que avui suposen.
Als Estats Units, on es va iniciar i es va lide-
rar el moviment mediambiental, en aquell
moment només hi havia un petit cercle
d'iniciats. Tanmateix, els seguidors, perso-
nes preocupades pels problemesmediam-
bientals que estaven emergint, van anar
creixent de forma insospitada. En aquest
context es va escriure el llibre. Encara queda-
ven anys perquè la preocupació pel medi
ambient es convertís en una inquietud prio-
ritària en l'agenda global.
Proyectar con lanaturaleza és una traduc-
ció molt encertada del títol original anglès
al castellà; ofereix una combinació singu-
lar d'idees on la Terra en el seu conjunt, i
no només la regió, es presenta com un
ecosistema viu, i en conseqüència dinàmic,
on s'integren els processos i els factors biofí-
sics amb els humans a fi i efecte de fona-
mentar les decisions de planificació i de
projecte. Tot plegat s'intenta resumir en
el paràgraf següent, reproduït del llibre
Human Ecological Planning at Pennsyl-
vania (1981).
«Les possibilitats de crear una ecologia
humana semblen viables per una nova
ampliació i integració de les disciplines cien-
tífiques existents. L'ecologia està acostu-
mada a integrar les ciències del medi biofí-
sic. Si ampliem l'ecologia afegint-hi
l'etologia, hi introduïm el comportament
comuna estratègia adaptativa. Si l'ampliem
més enllà amb l'etnografia i l'antropologia
podem incloure-hi l'estudi del comporta-
ment humà com a adaptació. Si, finalment,
l'ampliem amb l'antropologia mèdica i
l'epidemiologia podem tancar el cicle exami-
nant el medi natural i humà en termes de
salut i benestar.»
Les seves propostes són pròximes, conte-
nen elements de similitud, a la Teoria de
Gaia desenvolupada per Lovelock i Margu-
lis (1979), en la qual la vida no s'adapta
de forma aleatòria a unmedi inert, sinó que
és el producte derivat de totes les interac-
cions que crea un ecosistema viu, sa o insà,
sintròpic o entròpic.
El llibre sorgeix de diferents cursos teòrics
plantejats amb enfocaments innovadors,
del curs titulat "Ecology of the City"
(L'ecologia de la ciutat), i principalment del
curs impartit per McHarg, titulat "Man and
Environment" (L'home i el medi ambient).
En aquest, s'hi tractava l'evolució de lamatè-
ria, la vida i l'home; les diferents formes en
què, des de la filosofia o des de la religió,
s'havia concebut la naturalesa. Intentava
recollir la dependència de l'homede la natu-
ralesa des d'un punt de vista fisiològic i
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La seva participació
professional en
nombrosos plans
i projectes, fora i
dins dels Estats
Units, contribueixen
a desenvolupar la
pràctica actual de
la planificació
territorial
integrant-hi el
medi ambient
psicològic per concloure presentant la visió
de l'ecologia.
Tanmateix, el llibre també sorgeix de la
praxi, de la realització de projectes i estratè-
gies orientats a la solució de problemes
cada vegada de volum i complexitat més
gran, tant des de l'experiència docent com
de la professional. La seva participació
professional en nombrosos plans i projec-
tes, fora i dins dels Estats Units, contri-
bueixen a desenvolupar la pràctica actual
de la planificació territorial integrant-hi el
medi ambient, a contrastar les teories, a
consolidar el seu mètode de treball, a tras-
lladar al seu treball les idees i els mèto-
des desenvolupats, però també a concep-
tualitzar la pràctica.
En un dels seus treballs va adoptar un
sistema d'indicadors ambientals per orien-
tar el desenvolupament del municipi de
Medford (1974), aspectemolt en voga avui
dia en el desenvolupament de les Agendes
21, nascudes de la Conferència sobreMedi
Ambient i Desenvolupament de Rio de
Janeiro de 1992. També va establir les
idoneïtats d'ús per a cada sòl.
Segons les pròpies paraules deMcHarg (per
a l'edició de 1992):
«Projectar amb lanaturalesa es proposava
donar resposta a tota una sèrie de defi-
ciències òbvies. La primera d'elles era
l'absència dequalsevol nociómediambiental
en la planificació, que en aquells moments
era un procés exclusivament socioeconò-
mic. La segona era la falta d'integració entre
les diferents ciències mediambientals. Els
geòlegs, elsmeteoròlegs, els hidròlegs, etc.,
coneixienmolt bé les ciències físiques, però
no les de la vida; d'altra banda, els ecòlegs
i els biòlegs coneixien modestament els
processos físics. Per la resta, els científics
en general no mostraven cap interès pels
valors o per la planificació; finalment, no
hi havia una aproximació teòrica que abor-
dés el problema de les adaptacions huma-
nes.»
«Projectar amb la naturalesa va suposar
una resposta a cadascun d'aquests proble-
mes descrits i, de fet, va proporcionar una
metodologia per incorporar les dades
mediambientals als processos de planifi-
cació. L'enfocament dominant en els estu-
dis d'ecologia s'amplia integrant-hi la tota-
litat de les ciènciesmediambientals. La qües-
tió dels valors es va presentar com a
essencial dintre del moviment de defensa
del medi ambient (i podem afegir, també
en el fet de planificar i projectar) i es va
configurar una teoria. Empermetria sugge-
rir que aquest caràcter integrador és el
tret principal de lametodologia de la plani-
ficació ecològica. »
És la barreja especial d'aprofundiment cien-
tífic i disseny constructiu el que converteix
aquest llibre en una aportació excepcional.
En establir la necessitat d'una intervenció
conscient, d'una valoració ètica, d'una orga-
nització ordenada i d'uns plantejaments
estètics deliberats que tinguin en consi-
deració tots i cadascun dels aspectes de
l'entorn, McHarg no posa l'èmfasi única-
ment en el projecte o en la naturalesa per
separat, sinó en la preposició amb pel
que implica de cooperació entre l'home i
la naturalesa. No pretén imposar el disseny
d'una manera arbitrària, sinó utilitzar al
màximel potencial que la naturalesa ofereix,
sense oblidar les restriccions necessàries
que imposa. D'aquesta manera, en incor-
porar la naturalesa en la seva totalitat, sap
que l'esperit de l'home, com a part d'ella
que és, posseeix quelcom molt valuós per
afegir-ho a aquest potencial.
La teoria central deMcHarg és que l'ecologia
ha d'estar en el fonament de les ciències
que intervenen i repercuteixen en l'ambient.
Per això, és necessari un reajustament bàsic
de caràcter filosòfic, ètic i estètic, que aturi
la destrucció del planeta.
Elmètode deMcHarg consisteix a compren-
dre els processos que configuren el terri-
tori i utilitzar-los com a fonament del
projecte. El mètode analitza els sistemes
biofísics i socioculturals del lloc per desvet-
llar on han de ser establerts usos del sòl
específics. Com ell mateix ha resumit diver-
ses vegades:
«El mètode defineix les millors àrees per
a un ús del sòl potencial i la convergèn-
cia de tots o gairebé tots els factors consi-
derats propicis per aquest ús en absència
d'altres condicions. Les àrees que reunei-
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El mètode de
McHarg consisteix
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territori i utilitzar-los
com a fonament del
projecte. El mètode
analitza els sistemes
biofísics i socio-
culturals del lloc
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de ser establerts
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xen aquestes característiques es conside-
ren intrínsicament idònies per a l'ús del sòl
considerat... (...) Demanem a la terra que
mostri on hi ha els millors llocs. Establim
criteris per a diferents tipus d'excel·lència
que responguin a una àmplia varietat
d'alternatives. Busquem no només l'índex
més ampli d'excel·lències diferenciado-
res entre diferents emplaçaments per a
ciutats, sinó també el major nombre
d'alternatives dintre de cadascuna d'elles.
»
Per assolir aquest objectiu, és fonamental
un procés interdisciplinari de recollida i
anàlisi de les dades. El reconeixement
(survey) ha de precedir al projecte, i el
projecte ha de liderar l'acció.McHarg estruc-
tura la cronologia del dispositiu que ha
d'organitzar la investigació: recollir la infor-
mació dels diferents components (geolo-
gia, condicions meteorològiques, hidro-
logia, sòls, vegetació, vida animal, per
culminar amb els usos del sòl); després
es representa enmapes la distribució espa-
cial de la informació. Utilitzant el procés
anomenat anàlisi d'idoneïtat (suitability
analysis), aquests mapes s'estructuren en
capes que representen un espai determi-
nat (layer cake) i se sobreposen o combi-
nen (overlay mapping) per desvetllar els
models de territori i per identificar tant
les limitacions com les oportunitats d'usos
potencials.
Aquesta representació en capes facilita una
explicació de l'àrea d'estudi, demanera que
cadascun dels nivells depèn de les carac-
terístiques de les capes inferiors, cada capa
incrementa l'explicació; tot plegat dóna com
a resultat el model descriptiu biofísic. El
model permet plantejar quines zones poden
resultar més adequades per a un ús deter-
minat i quines més desaconsellables. És a
dir, permet buscar els llocs en què es donen
el major nombre de característiques favo-
rables, amb limitades característiques perju-
dicials. Desenvolupa unametodologia que
engloba, mitjançant la incorporació dels
aspectesmediambientals del territori, l'etern
problema per a l'home d'on ha de localit-
zar les seves activitats.
McHarg també dóna una enorme importàn-
cia als inventaris, tant en els aspectes de
contingut commetodològic; l'aplicació del
seu mètode exigeix inventaris molt elabo-
rats. Els avenços tecnològicsmitjançant els
satèl·lits actuals en faciliten la realització.
Els inventaris constitueixen una descripció
delmón, o ecosistemaobjecte d'estudi, com
a processos que actuen recíprocament i
com a sistema de valors i varietat de medis
quemostren graus d'adaptació per als orga-
nismes, homes i usos del sòl. Tot això podria
manifestar-ne la forma intrínseca. Es podria
veure que hi ha graus de salut i malaltia.
Els inventaris han d'incloure tant els arte-
factes de l'home com els processos natu-
rals.
La seva obra no ha estat, lògicament,
exempta de crítiques. Alguns projectistes
i professors van criticar McHarg per
promoure un "determinisme ambiental" en
què el coneixement ecològic semblava la
font de tot coneixement projectual. Des de
la perspectiva ecològica —en una revisió
primerenca del llibre realitzada el 1971—,
es conclou que és el coneixement cientí-
fic, elitista, tecnocràtic el que legitima el
poder i l'autoritat destructius. I, encara que
la planificació fos una activitat política i
social, no estrictament ecològica, reco-
neixien l'atractiu de la visió compressiva
que Projectar amb la naturalesa ofereix.
El mètode deMcHarg, conegut també com
el mètode de les transparències, va facili-
tar el desenvolupament dels actuals siste-
mes d'informació geogràfica (SIG), sobre-
tot gràcies a un grup d'investigació de
Harvard que,motivat per les seves conferèn-
cies dels anys seixanta, va desenvolupar els
primers programes d'ordinador d'aquest
tipus. Així, J. Dangermond, president i
fundador d'ESRI (Environemntal Systems
Research Institute), autors d'ArcInfo i
ArcView, afirmava que el professorMcHarg
«havia creat el context en el qual el SIG
pogués florir» (Thompson, 1991). Els siste-
mes d'informació geogràfica han incre-
mentat i constitueixen un important instru-
mentmetodològic actual en l'avaluació dels
impactes i riscos ambientals. Una de les
majors contribucions d'un SIG es deu a la
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capacitat per integrar dades en un format
cartogràfic referenciat i potenciar fortament
la capacitat analítica i deductiva. El seu
interès està lligat a les possibilitats queoferei-
xen per descriure i analitzar la informa-
ció distribuïda espacialment, tant en l'anàlisi
espacial de les dades de partida, com en
l'anàlisi espacial dels resultats que s'obtenen;
així com la seva evolució en el temps.
A principis dels anys setanta McHarg va
elaborar un pla global de qualitat mediam-
biental per a l'Agència de ProteccióAmbien-
tal dels Estats Units (USEPA), que va conduir
a la institucionalització de moltes de les
seves idees en l'avaluació ambiental dels
projectes federals. En els anys setanta va
realitzar avaluacions d'impacte ambiental
pioneres.
En col·laborar, des de la Universitat de
Pennsylvania, amb laUSEPA en l'elaboració
dels inventaris ambientals nacionals en
els anys setanta, va influir en la política
ambiental del seupaís, avantguardamundial
en aquells moments. La realització del Dia
de la Terra es deu en part a les idees de
McHarg.
La National Environmental Policy Act cons-
titueix la primera llei mediambiental dels
Estats Units en un sentit estricte. Part del
tipus de llenguatge que s'hi utilitza prové
del seu llibre Projectar amb la natura-
lesa. La seva metodologia va donar lloc a
l'anomenat Environmental Impact Analy-
sis and Statement (Avaluació d'impacte
ambiental), que constitueix la base que
ha permès introduir els aspectes mediam-
bientals en els projectes, tant
d'infraestructura com d'enginyeria indus-
trial, a tot el món.
A McHarg li va interessar la qüestió dels
valors. La va plantejar des del punt de vista
de la polèmica que sempre ha existit entre
l'home i la naturalesa en les diferents acti-
tuds occidentals, exemplificada amb tota
claredat en la narració de la Creació que es
recull en el Gènesi, i que comparteixen tant
el cristianisme comel judaisme. L’interessava
qüestionar l'actitud cultural dominant a
Occident enfront de la naturalesa i propo-
sar una perspectiva diferent, disposada a
reconèixer els valors de la naturalesa i
d'avaluar les decisions múltiples pròpies
de la planificació. Defensa una concep-
ció ecològica que està més d'acord amb
l'experiència, i una via capaç de mantenir
i enriquir la biosfera, la salut de l'home i
el seu benestar. Indica: «el sistema econò-
mic de valors ha d'ampliar-se en un sistema
relatiu que abasti els processos biofísics i
les aspiracions humanes».
Es planteja i adopta una posició en què
la naturalesa no és l'enemic que l'home
ha de conquerir, sinó que és tractada com
a aliada i amiga. Respecte a la qüestió de
per què tenen valor el medi ambient i els
recursos naturals?, McHarg es decanta per
una posició que posteriorment s'ha anome-
nat l'ètica de la terra, on la naturalesa no
humana té un valor intrínsec, inherent, i
posseeix, per tant, drets morals i naturals
(Azqueta, 1994). Aquesta posició està en
confrontació amb l'altre extrem, en què
trobem les postures que comparteixen una
èticaantropocèntrica, en què el que confe-
reix valor a les coses, inclòs elmedi ambient,
és la seva relació amb l'ésser humà (les coses
tenen valor sempre en la mesura que les
persones els en donen). Segueix el treball
d'Hipòcrates en el seu famós Tractat dels
aires, les aigües i els llocs, en què, per
primera vegada s'enfoca la vida de l'home
tant en salut com en malaltia, com depe-
nent de les forces de la naturalesa, a diferèn-
cia dels primers filòsofs grecs, que conce-
bien l'home com quelcom aïllat. Com
podem veure, el problema no és nou.
Pren en consideració l'existència d'un buit
significatiu. Mentre l'atenció principal dels
problemes mediambientals se centra en
l'aire, les roques, l'aigua, el sòl, les plantes,
els animals i els ecosistemes, amb prou
feines es té en compte l'estudi dels siste-
mes socials. McHarg assenyala:
«tots els sistemes estan subjectes a la neces-
sitat de descobrir el més adequat dels
entorns possibles, adaptant-ho i adaptant-
s'hi ells mateixos per fer-ho encara més
adequat. Un entorn adequat és el que
respon almàxim de necessitats plantejades
per un usuari, amb el mínim esforç
d'adaptació possible. En aquest sentit, un
desenvolupament apropiat comportaria un
mínimd'intervenció. Una adequació sintrò-
pica revelarà el gran triomf evolutiu, així
com la salut de les diferents espècies i
dels ecosistemes. D'altra banda, les pato-
logies i les malalties excessives posen de
manifest el desajust entròpic; és a dir,
l'existència d'un sistema que resulta inca-
paç d'assolir l'adequació al medi, incapaç
d'adaptar-s'hi o d'adaptar-lo».
En els seus llibres i en el seu treball intenta
determinar els processos per planificar
un medi ambient autorenovable i equili-
brat, que contingui tots aquells ingredients
necessaris perquè s'hi donin la prosperi-
tat biològica de l'home, la cooperació social
i l'encoratjament espiritual. No ens sona
això que avui dia anomenem desenvolu-
pament sostenible?
Aquest article intenta ser un petit home-
natge a aquest home que ha dedicat la seva
vida a establir i millorar la nostra relació
amb la naturalesa. Res millor que acabar
amb les seves pròpies paraules:
«Tenim davant nostre una tasca: compren-
dre el funcionament del planeta, regular les
nostres actuacions tenint en compte aquests
coneixements, restaurar la Terra, tornar-li
la seva verdor... [...] En la recerca de la super-
vivència, de l'èxit i de la seva realització,
la perspectiva ecològica ofereix una apro-
ximació d'allòmés valuosa. Mostra el camí
pel qual l'home seria enzim de la bios-
fera: administrant-la, millorant l'adequació
creativa de l'entorn humà, portant a
terme el projecte de l'home amb la natu-
ralesa. »•
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